













Support for Reconstruction of Environmental Education in School Damaged by the 2011 
Tohoku Earthquake Tsunami
Kiyoshi SAIJO, Riho MEGURO, Arika KANO and Haruka FUKUDA
　要約 ：東日本大震災により環境教育の実施ができなくなった仙台市立中野小学校の３年次児童
を対象に，宮城教育大学の「炭やき広場」を活用して，炭焼き体験の機会を提供した。実施日は



























　2013 年 11 月１日，宮城教育大学のフレンドシップ事業の一環として，中野小学校の３年生児童 11 名を宮城教
育大学へ招待し，炭焼き体験活動を行った。活動を行った場所は，フィールドワーク教材園として 2011 年度に整
備された「炭やき広場」（西城，2013）である。
　当日，児童は２名の引率教員とともに中野小学校を８時 30 分に出発，９時 15 分頃宮城教育大学に到着した。大
学側からは，著者らと中野小学校でのボランティア活動に定期的に参加している補助学生４名（以下，総称してス
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